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1. tijdens behandeling met anti-TNF is het percentage patiënten met een 
beschermende titer na griep-vaccinatie niet significant verlaagd (dit proefschrift) 
 
2. de initiële combinatie therapie infliximab en methotrexaat biedt bij de meerderheid 
van de patiënten met een vroege en actieve reumatoïde artritis de mogelijkheid om 
infliximab in de eerste twee jaar af te bouwen (dit proefschrift) 
 
3. bij patiënten met een recidiverende-/ chronische gonartritis is intra-articulaire 
toediening van infliximab inferieur ten opzichte van corticosteroïden (dit proefschrift) 
 
4. na toediening van anti-TNF worden veranderingen van de Magnetization Transfer 
Ratio histogram piek-hoogte van het brein waargenomen die niet worden veroorzaakt 
door ontsteking of demyelinisatie (dit proefschrift) 
 
5. de hoge medicamenteuze kosten van de combinatie therapie infliximab en 
methotrexaat bij de behandeling van vroege reumatoide artritis worden (deels) 
gecompenseerd door hogere productiviteit (A&R 2009; 61: 291-9) 
 
6. het belang van protectie tegen UV straling kan bij SLE patiënten niet genoeg 
worden benadrukt (Ann Rheum Dis 2004; 63: 1498-500) 
 
7. behandeling van ischaemische ulcera bij systemische sclerose is grotendeels 
gebaseerd op “expert opinion” 
 
8. gezien de toenemende waarde die aan de DAS wordt toegekend bij de 
behandeling van reumatoïde artritis lijkt frequente DAS training voor reumatologen 
noodzakelijk 
 
9. het africhten van een staande jachthond vergt snelheid van de trainer  
 
10. met de aanduiding “beter voor het milieu” lijkt men in de meeste gevallen “minder 
slecht voor het milieu” te bedoelen 
 
11. dei nait dieken wil mout wieken! (Waterschapshuis te Onderdendam) 
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